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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang 1988/89
PLG 412 - Kaedah Meneaa.iar Matenatik III
Tarikh: 5 November 19BB Masai 9.00 pagi - 11.OO(Z jan) Pagl
Jawab Bahagian A dan Dua (zl soaran dari Bahagian B.
BAHAGIAN A
1. (a) Bincangkan
tercapainya
Malaysia.
Cadangkan
ini.
dua masalah utama yang nenyebabkan kurang
matlamat dan objektif natenatik moden di
penyelesaian untuk meng&tasi masalah-masalah
(b) Apakah perubahan-perubahan yang terdapat dalam KurikulunBersepadu sekolah Menengah (KBSM) berbanding denganRancangan Matenatik Moden. Huraikan perubahan-perubahanini dari aspek:
i ) Matlamat dan objektif
ii) Perkaedahan (40 narkah)
BAHAGIAN B
2, Bandingkan dua (Zl daripada projek-projek berikut;
(a) School Mathenatics Study Group (SMSG)(b) School Mathernatcs project (SMp)(c) School Mathenatics Group (SMc)(d) Madison Project
Jelaskan persamaan dan perbezaan antara keduanya dari segi
(i) Sejarah perkembangan projek
( ii ) Pelaksanaan aktivitinya
(iii) Pengaruhnya terhadap perkembangan kurikulun natenatikdi-Malaysia (30 narkah)
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3. (a) Turis dua (21 soaran yang sesuai bagi setiap satudaripada objektif-objektif berikut :
( i ) Murid dapat menunjukkan kefahaman konsep matenatikdan penggunaanql/a
(.ii1 Murid dapat menunjukkan kebolehan dalan
menggunakan tbknik umum dalam penyelesaian masalah
Nyat+kan juga rasional penilihan anda. (2O narkah)
(b) Tuliskan objektif keborehan yang sesuai untuk soaran-
soalan berikut:
(i) Tuliskan rumusan dalam bentuk faktor untuk kawasanberlorek dalan rajah ini
( ii I Jika 3y
2v
Tul is
arca
xt=2x-
yt=x+
transformasi inibasi titik (_; )
dalam bentuk natris. Caridi bawah transformasi ini
(10 narkah)
4, Huraikan enam ( 6 ) ciri-ciri penting yang perludipertinbangkan dalam nenilih buku teks matenatik yangbermutu. Sertakan contoh-contoh yang sesuai untuk nengukuhkanhuraian anda
-oooOOooo-
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(30 narkah)
